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  ﻧﻮرة  أﻣﻨﻴﺔ  ١
أﺧﻔﺖ ﻧﻮرة وﺟﻬﻬﺎ اﳌﺪور ﲢﺖ  
. وﱂ ﲡﺐ..ﺳﺘﺎرة ﺷﻌﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﻒ
" ﻧﻮرة"وﺳﻂ ﻧﺸﻴﺞ ﻣﺘﻘﻄﻊ ذﻛﺮت 
ﻷﻣﻬﺎ ﻛﻴﻒ أن ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﺒﺢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، 
            √  √  
أ ﺎ ﻟﻦ و  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻴﻮم إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻻ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ". ﺗﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
 اﻟﺘﺸﺎؤماﻟﻄﺮاز اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ ﺻﻔﺔ 
 .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺒﲑﻳﺎ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ
وﻫﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷوﻟﻲ
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ﻮم إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ أ ﺎ ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻴو 
إذ ﻣﺎ ..  ﻟﻜﻮ ﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ
. ﻫﺎ ﻣﺎذا ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺣﲔ ﺗﻜﺒﲑ؟دار أ
 (٣٣.:ص)
ﻷ ﺎ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا أرداﻫﺎ ﰲ أﻳﺎم 
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
وﺟﻮد  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ  أنو  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎلأﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف 
ﻻ وﻫﻮ اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻲ أن ﻧﻮرة 
وﺗﺼﻮر ﰲ . ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻴﻮم إﱃ أ ﺎ ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ و "  اﳉﻤﻠﺔ
 " اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﻮرة 
ﻷ ﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﳋﻮف و اﻟﻜﺜﻴﻒ ﺣﱴ 
ﺗﺼﻮر ﰲ . ﻻ ﲡﺐ ﻧﻮرة ﻧﺪاء أﻣﻬﺎ
أﺧﻔﺖ ﻧﻮرة وﺟﻬﻬﺎ اﳌﺪور  "اﳉﻤﻠﺔ 




  ﻮرةﻧ  أﻣﻨﻴﺔ  ٢
 ...ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﺼﻮت " ﻧﻮرة"ﻗﺮأت 
  :ﻣﺮﺗﺒﻚ أﻣﺎم ﻣﻌﻠﻤﺘﻬﺎ و زﻣﻴﻼ ﺎ
 :ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  ..أود أن أﻛﻮن أﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﻣﻲ 
  ..وأن ﻳﻜﻮن ﱄ زوج ﻣﺜﻞ أﰊ 
  ..ﻛﺒﻴﺘﻨﺎ .. ﺑﻴﺖ ﲨﻴﻞ داﻓﺊ و 
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا .. ون أوﻻد ﻛﺜﺮ و 
 (٤٣:ص) !"ﻛﺈﺧﻮاﱐ..أﻃﻮل ﻣﲏ
               √ 
" ﻧﻮرة"ﻗﺮأت "ﲨﻠﺔ أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﺒﻚ أﻣﺎم 
  :ﻣﻌﻠﻤﺘﻬﺎ و زﻣﻴﻼ ﺎ
 :ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  ..أود أن أﻛﻮن أﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﻣﻲ 
  ..وأن ﻳﻜﻮن ﱄ زوج ﻣﺜﻞ أﰊ 
  ..ﻛﺒﻴﺘﻨﺎ .. و ﺑﻴﺖ ﲨﻴﻞ داﻓﺊ 
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا .. و أوﻻد ﻛﺜﺮون 
إن ﻫﺬﻩ  !."ﻛﺈﺧﻮاﱐ..أﻃﻮل ﻣﲏ
اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
 وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺪﻣﻮي وﻫﻲاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
أن ﻧﻮرة  . ﺔواﻟﻌﺎﻃﻔﻴ ﺔ،اﻷﻧﺎﻧﻴﳍﺎ ﺻﻔﺔ 
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ أﻣﻬﺎ وأن ﺗﻜﻮن 
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ﳍﺎ زوج ﻣﺜﻞ أﺑﻴﻬﺎ، وﺑﻴﺖ ﲨﻴﻞ  
ﻛﺒﻴﺘﻬﺎ، و أوﻻد ﻛﺜﲑون ﰲ اﻷﻳﺎم 
  .    ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  
اﻻﳓﺮاف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل و 
  . أﺳﺒﺎ ﺎ
  أﳝﻦ  ﻋﻘﺎب  ٣
ﻃﻠﺐ اﻷب ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎي،  
ﻓﻘﺎﻣﺎت اﻷم ﻹﺣﻀﺎرﻩ، وﻋﺎﺟﻠﻬﺎ 
 :ﺑﻄﻠﺐ آﺧﺮ" أﳝﻦ"
اﺟﻠﱯ ﱄ ﻣﻌﻚ .. أرﺟﻮك ﻳﺎ أﻣﻲ 
ﻓﻄﲑة ﻣﻦ اﳉﱭ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن 
و ﺮت  .اﻟﺒﻄﻞ ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﻠﺴﻞ
 .اﳌﻄﺒﺦاﻷم وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ 
               √ 
أرﺟﻮك ﻳﺎ أﻣﻲ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
اﺟﻠﱯ ﱄ ﻣﻌﻚ ﻓﻄﲑة ﻣﻦ اﳉﱭ  .. 
ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺒﻄﻞ ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  .اﳌﺴﻠﺴﻞ
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
  اﻟﺪﻣﻮي وﻫﻮ أن أﳝﻦ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ
أن . واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،واﻷﻧﺎﱐ ،ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل
أﳝﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻄﲑة ﻣﻦ اﳉﱭ ﻛﻤﺎ 
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 .  ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﺒﻄﻞ ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ( ٧٣:ص)
اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  
اﻻﳓﺮاف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل و 
  .أﺳﺒﺎ ﺎ
  أﳝﻦ  ﻋﻘﺎب  ٤
ﺟﺎءت اﻷم ﲢﻤﻞ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﻮﺿﻊ  
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺎي
ﻏﻀﺒﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ " أﳝﻦ"اﺣﺘﻘﻦ وﺟﻪ 
رآﻫﺎ ﺗﻮزع اﻟﻜﻮﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ واﻟﺪﻩ 
.. وﻗﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ وﺟﻮدﻩ وﺷﻄﲑﺗﻪ 
  !ﲤﺎﻣﺎ
  ...وﻗﻒ وﺳﻂ اﻟﻐﺮﻓﺔ
ورﻣﻲ .. أﺷﺎر ﺑﺴﺒﺎﺑﺘﻪ ﳓﻮ أﻣﻪ 
        √       √ 
وﻗﻒ وﺳﻂ "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
.. وأﺷﺎر ﺑﺴﺒﺎﺑﺘﻪ ﳓﻮ أﻣﻪ..اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﱵ ورﻣﻲ ﲡﺎﻫﻬﺎ ﺻﺮﺧﺔ ﲢﻨﻮﻗﺔ ﻛﺘﻠﻚ 
ﻃﺎﻟﻖ .. أﻧِﺖ ﻃﺎﻟﻖ" :ﲰﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  !".ﻃﺎﻟﻖ..
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
 ،ﺜﺮة اﻟﻜﻼمﻛاﻟﺪﻣﻮي وﻫﻮ أن أﳝﻦ  
ﻋﻨﺪ رأى أﳝﻦ . واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،واﻷﻧﺎﱐ
أﻣﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻛﻮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎي و ﺗﻮزﻳﻌﻪ 
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ﲡﺎﻫﻬﺎ ﺻﺮﺧﺔ ﲢﻨﻮﻗﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ 
.. أﻧِﺖ ﻃﺎﻟﻖ:"ﲰﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ
 (٨٣:ص) "!ﻃﺎﻟﻖ..ﻃﺎﻟﻖ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ أﺑﻴﻪ و ﻗﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ وﺟﻮدﻩ 
وﻫﻮ ﻳﻐﻀﺐ وأﺷﺎر ﺳﺒﺎﺑﺘﻪ ﳓﻮ أﻣﻪ، 
  .      وﻗﺎل ﳍﺎ أ ﺎ ﻃﺎﻟﻖ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﺪ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
اﻟﻌﻨﺎد و اﻟﺘﺪﻣﲑ واﻟﻘﺴﻮة وﻫﻮ أن وﻫﻮ 
  . أﳝﻦ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎد
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  أن ﰲو  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ 
. وﺟﻮدﻩ و ﺷﻄﲑﺗﻪ أو ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﳘﺎل
وﻗﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ وﺟﻮدﻩ "ﺗﺼﻮر ﰲ اﳉﻤﻠﺔ 
  !"ﲤﺎﻣﺎ..ﺗﻪوﺷﻄﲑ 
  اﻟﻮﻟﺪ  اﻟﺴﻮق  ٥
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻛﻞ اﻷوﻻد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ  
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻌﺒﺔ : "اﻋﱰﺿﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت..اﻟﻠﻌﺒﺔ
        √         √
أﻧﱳ ﺑﻨﺎت "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
اذﻫﱭ .. ﻟﻜّﻦ أﻟﻌﺎﺑﻜّﻦ وﻟﻨﺎ أﻟﻌﺎﺑﻨﺎ..
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ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻌﺒﺔ ﻧﺸﱰك  ﺎ .. ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻨﺎ
: ﻗﻠﺐ أﺣﺪﻫﻢ ﺷﻔﺘﻪ اﻟﺴﻔﻠﻰ". ﲨﻴﻌﻨﺎ
ﻟﻜّﻦ أﻟﻌﺎﺑﻜّﻦ وﻟﻨﺎ ..أﻧﱳ ﺑﻨﺎت"
أﻣﺴﻚ اﻵﺧﺮ . "اذﻫﱭ ﺑﻌﻴﺪا.. أﻟﻌﺎﺑﻨﺎ
أﻧﺖ ﺗﻘﻮل ﻫﺬا ":اﻟﱵ ﺗﺼﻐﺮﻩ ﺑﻴﺪ أﺧﺘﻪ 
  (  ٢٤:ص". )ﻷﻧﻪ ﻻ أﺧﺖ ﻟﻚ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة . "ﺑﻌﻴﺪا
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﺮاوي أن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻪ
وﻫﻮ أن اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن . ﺑﻨﻔﺴﻪ
 .ﺑﻨﺎت ﻣﻊ ﻳﻠﻌﺐ
وﺟﻮد ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة وﰲ  
ﻟﻸﻃﻔﺎل  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
وﻫﻮ أن . وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ واﻟﻘﺴﻮة
و  ﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎتاﻟ
  .ﻳﻌﺰﳍﻦ ّ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ 
أﻧﺖ ﺗﻘﻮل ":ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺼﻮر . أﺧﺖ
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  ".ﻻ أﺧﺖ ﻟﻚ ﻫﺬا ﻷﻧﻪ
  اﻟﺰﺑﻮﻧﺘﺎن  اﻟﺴﻮق  ٦
اﻟﺰﺑﻮﻧﺘﺎن اﻟﻮاﻗﻔﺘﺎن ﰲ ﻃﺮف اﻟﺴﻮق  
 :ﺗﺮاﺷﻘﺘﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم أﻳﻀﺎ
ﳌﺎذا .. ﻫﺬا ﺣﺬاﺋﻲ أﻧﺎ "
  "ﺗﺄﺧﺬﻳﻨﻪ؟
أﻧﺎ اﺷﱰﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ودﻓﻌﺖ "
  "أﺻﺒﺢ ﻣﻠﻜﻲ أﻧﺎ.. ﲦﻨﻪ 
  !"ﻫﺎﺗﻪ.. ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻠﻜﻲ أﻧﺎ "
ﺷّﺪت  أﻳﺎدﻳﻬﻤﺎ اﳊﺬاء اﻟﺴﺎﺑﺢ ﰲ 
ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳏﺎوﻟﺔ   اﳍﻮاء، إﱃ
 (٨٤- ٧٤:ص) .ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻪ
        √        √
ﻫﺬا ﺣﺬاﺋﻲ أﻧﺎ " أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ 
  "ﳌﺎذا ﺗﺄﺧﺬﻳﻨﻪ؟.. 
أﻧﺎ اﺷﱰﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ودﻓﻌﺖ ﲦﻨﻪ "
  "أﺻﺒﺢ ﻣﻠﻜﻲ أﻧﺎ.. 
  !"ﻫﺎﺗﻪ.. ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻠﻜﻲ أﻧﺎ "
ﺷّﺪت  أﻳﺎدﻳﻬﻤﺎ اﳊﺬاء اﻟﺴﺎﺑﺢ ﰲ 
اﳍﻮاء، إﱃ ﻛﻞ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳏﺎوﻟﺔ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل . ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي أن ﺑﻴﺘﺎن ﳍﻤﺎ ﺻﻔﺔ 
ﻋﻨﺎد، وﻫﻲ أ ﻤﺎ ﺗﺼﺎرﻋﺘﺎ وﺗﻘﺒﻀﺎ 
ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﳊﺬاء ﺣﱴ رﻣﻲ اﳊﺬاء 
  .ﰲ اﳍﻮاء إﱃ ﻛﻞ اﲡﺎﻫﺎت
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ﻋﻠﻰ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮد أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
ﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ وﻫﻮ اﻟﻌ ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﻫﻮ أن اﻟﺰﺑﻮﻧﺘﺎن ﻳﻌﱰﻓﺎن . واﻟﻘﺴﻮة
 .ﺑﺄن اﳊﺬاء ﻹﺣﺪى ﻣﻨﻬﻤﺎ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف ﺑﺄن اﳊﺬاء ﻹﺣﺪى 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻞ اﻷﺧﺮ ﻳﻌﱰف أن اﳊﺬاء ﳍﺎ 
ﰲ ﺗﺼﻮر . ﻷ ﺎ اﺷﱰ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ
أﻧﺎ اﺷﱰﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ودﻓﻌﺘﻪ "ﲨﻠﺔ 
ﺑﻞ ﻫﻮ ". "أﻧﺎأﺻﺒﺢ ﻣﻠﻜﻲ ..ﲦﻨﻪ
  "ﻫﺎﺗﻪ..ﻣﻠﻜﻲ أﻧﺎ
 "!أﻧﺎ أﺑﻮﻛﻢ" أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ                 √ "!أﻧﺎ أﺑﻮﻛﻢ"   ﺣﺴﺎن  أﺑﻮة  ٧
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ﺻﺪرﻩ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﺊ " ﺣﺴﺎن"ﻧﻔﺢ  
.. ﲟﺮﻓﻘﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﲜﺎﻧﺒﻪ 
ﺣﺎول أن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
ﻇﻬﺮﻩ، وﴰﻮخ رأﺳﻪ، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺳﻘﻒ 
 .ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻮق رؤوس اﳉﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺗﻄﻴﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻃﻠﺒﻪ "
رأﺳﻴﻬﻤﺎ ﺰت أﺧﺘﺎﻩ ﻫ". ﻣﻨﻜﻤﺎ
اﺟﻠﱯ ﱄ ﻛﺄس .. أﻧﺖ. "اﻟﺼﻐﲑﻳﻦ
إﱃ اﳌﻄﺒﺦ " ﻣﻴﺴﺎء"رﻛﻀﺖ ". ﻣﺎء
 (٥٥:ص).وﻋﺎدت ﲟﺎ ﻃﻠﺐ
ﺻﺪرﻩ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﺊ " ﺣﺴﺎن"ﻧﻔﺢ  
.. ﲟﺮﻓﻘﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﲜﺎﻧﺒﻪ 
ﺣﺎول أن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻇﻬﺮﻩ، 
وﴰﻮخ رأﺳﻪ، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺳﻘﻒ ﻧﻈﺮﻩ 
 .رؤوس اﳉﻤﻴﻊﻓﻮق 
ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺗﻄﻴﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻃﻠﺒﻪ "
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ". ﻣﻨﻜﻤﺎ
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
اﻟﺼﻔﺮاوي أن ﺣﺴﺎن ﻳﻠﻌﺐ دور 
ﻛﻤﺜﻞ اﻷب،   روح اﻟﻘﻴﺎدةوﻟﻪ  اﻷب 
ﰲ  ﺘﻄﻴﻌﺎﻧﻪﻟ اﻟﺼﻐﲑةوﻫﻮ ﻳﺄﻣﺮ أﺧﺘﻴﻪ 
  .ﺎﻤﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬ ﻛﻞ ﻣﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  




  ﻫﻴﺔ  أﺑﻮة  ٨
ﻏﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎة إﱃ ..أﻧﺖ..ﻫﻴﻪ" 
 "أﺧﺮي ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺒﺎر
ﻟﻜﲏ أرﻳﺪ أن أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ "
   "اﻷﻃﻔﺎل
ﻧﻔﺬي :"ﺻﺮخ ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻔﺘﻌﻞ
أﲪﺮ وﺟﻬﻪ  !".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ"، !"أﻣﺮي
ﻹﻧﻘﺎذ " ﺿﺤﻲ"ﺗﺪﺧﻠﺖ أﺧﺘﻪ .. 
". ﻫﻴﺎ..اﲰﻌﻲ اﻟﻜﻼم: "اﳌﻮﻓﻖ
". اﻧﻪ اﻵن ﳝﺜﻞ دور أﺑﻴﻨﺎ. ""ﻻ"
 (٦٥:ص)!".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ.. وﻟﻜﻦ"
        √        √
ﻟﻜﲏ أرﻳﺪ أن "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
   "أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
، !"ﻧﻔﺬي أﻣﺮي:"ﺻﺮخ ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻔﺘﻌﻞ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل   !".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ"
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻲ أن ﻫﺒﺔ ﳍﺎ 
ﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، ﺑﻨﻔﺴﻬ ﺔﻣﺴﺘﻘﻠ ﺻﻔﺔ
ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻘﻨﺎة إﱃ  ﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ أﺧﻮﻫ
ﺗﻌﺎرض ﻫﺒﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن  ،اﻷﺣﺒﺎر
 .ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﻠﻰ  وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ 
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮد أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
 وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ واﻟﻘﺴﻮة ﻟﻸﻃﻔﺎل
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 .ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﻘﺴﻮة ﻫﻴﺔوﻫﻮ أن 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺗﺮﻳﺪ أن  ﺎﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ أ 
ﺗﺼﻮر . ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻜﲏ أرﻳﺪ أن أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ "ﰲ اﳉﻤﻠﺔ 
  ".ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
  ﺣﺴﺎن  أﺑﻮة  ٩
ﻏﲑي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎة إﱃ ..أﻧﺖ..ﻫﻴﻪ" 
 "أﺧﺮي ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺒﺎر
ﻟﻜﲏ أرﻳﺪ أن أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ "
   "اﻷﻃﻔﺎل
ﻧﻔﺬي :"ﺻﺮخ ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻔﺘﻌﻞ
أﲪﺮ وﺟﻬﻪ  !".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ"، !"أﻣﺮي
        √         √
ﻟﻜﲏ أرﻳﺪ أن "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
   "أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل
، !"ﻧﻔﺬي أﻣﺮي:"ﺻﺮخ ﺑﻐﻀﺐ ﻣﻔﺘﻌﻞ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل   !".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ"
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
 ﺣﺴﺎن ﻟﻪ اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻲ أن 
وﻫﻮ ﺻﺮخ ﺑﻐﻀﺐ ، ﻏﲑ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺻﻔﺔ
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ﻹﻧﻘﺎذ " ﺿﺤﻲ"ﺗﺪﺧﻠﺖ أﺧﺘﻪ .. 
". ﻫﻴﺎ..اﲰﻌﻲ اﻟﻜﻼم: "اﳌﻮﻓﻖ
". اﻧﻪ اﻵن ﳝﺜﻞ دور أﺑﻴﻨﺎ. ""ﻻ"
  (٦٥:ص)!".ﻟﻦ أﻓﻌﻞ.. وﻟﻜﻦ"
ﺟﻮاب أﺧﺘﻪ وﻫﻲ  ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻊ
  .ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﻩ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  ﰲو  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
وﻫﻮ أن . وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ واﻟﻘﺴﻮة
 .ﺣﺴﺎن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﻘﺴﻮة
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ أن ﺣﺴﺎن 
ﻂ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﺒﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻀ
وﻫﻮ ﻳﻜﻮن دور . ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻜﺒﺎر
اﻧﻪ اﻵن ﳝﺜﻞ "ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺼﻮر . اﻷب
     ."دور أﺑﻴﻨﺎ
  اﻷم  اﻟﻌﺮس  ٠١
ارﺗﻔﻊ ﺻﻮ ﻤﺎ وﳘﺎ ﻳﺘﺸﺎﺟﺮان أﻣﺎم  
                √
ﺿﺤﻚ وﻫﻮ  "؟أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  




 ﻟﻴﺘﲏ ﻣﺎ ﺗﺰوﺟﻚ..ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺲ ﺣﻴﺎة"
ﻟﻴﺘﲏ رﺿﻴﺖ ﺑﻐﲑك ﳑﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ..
وﻣﻦ ا ﻨﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن " ".ﳋﻄﺒﱵ
ﻛﺜﲑون ﻫﻢ ". ﺳﻴﺘﺰوﺟﻚ ﻏﲑي؟
ﻛﻨﺖ وﻣﺎزﻟﺖ ..اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮا إﱄ
ﲨﻴﻠﺔ وﻟﻮ أﻧﺎ أﺗﺮﻛﻚ اﻵن ﺳﺄﺟﺪ 
  ".زوﺟﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء
.. وأوﻻدك: "ﺿﺤﻚ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل
ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ ﻫﺬﻩ "".ﻣﻦ ﻳﺮﺑﻴﻬﻢ؟
وأﻋﺪك ﺑﺄﻧﲏ ..وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﱵ 
ﺳﺄرﺳﻞ ﻟﻚ وﳍﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﳊﻀﻮر 
وأﻋﺪك ..ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﱵ 
ﺑﺄﻧﲏ ﺳﺄرﺳﻞ ﻟﻚ وﳍﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﳊﻀﻮر 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ". ﻋﺮﺳﻲ
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
 اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻲ أ ﺎ  ﳍﺎ ﺻﻔﺔ 
، وﺣﺴﺎﺳﺔﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬ ﺔﻣﺴﺘﻘﻠ
ن ﺗﺘﻮﱄ أوﻻدﻫﺎ، ﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ أ ﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أ
أن ﺗﺮﺳﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺮس ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻊ 
 .أوﻻدﻫﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  




 ( ١٦:ص". )ﻋﺮﺳﻲ
  اﻷوﻻد  اﻟﻌﺮس  ١١
: اﺟﺘﻤﻊ اﻷوﻻد وراﺣﻮا ﻳﺘﻬﺎﻣﺴﻮن 
ﺳﻨﺨﻀﺮ اﻟﻌﺮس ". "أﻣﻨﺎ ﺳﺘﺘﺰوج"
 أﻣﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن زوﺟﻬﺎ". "ﻣﻊ واﻟﺪﻧﺎ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺑﻴﻨﺎ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻏﲎ 
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن .. راﺋﻊ". "ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ
ﲟﻘﺪور أﻣﻲ أن ﺗﺸﱰي ﻟﻨﺎ ﺛﻴﺎﺑﺎ 
". ﺟﺪﻳﺪة وﲨﻴﻠﺔ ﳊﻀﻮر ﻋﺮﺳﻬﺎ
ﺳﺄﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻴﲏ ﻋﻠﺒﺔ "
زﻳﻨﺘﻬﺎ،ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻋﺠﺒﺘﲏ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ 
أﺧﲑا .. ﻳﺎ اﷲ" ".ﲣﻔﻴﻬﺎ ﻋﲏ
ﺳﻨﺨﻀﺮ ﻋﺮﺳﺎ ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻨﺎ وﻟﻦ 
               √ 
". أﻣﻨﺎ ﺳﺘﺘﺰوج"أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
أﻣﻲ ". "ﺳﻨﺨﻀﺮ اﻟﻌﺮس ﻣﻊ واﻟﺪﻧﺎ"
ﺗﻘﻮل ﺑﺄن زوﺟﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺑﻴﻨﺎ،وﻗﺪ 
ﻫﺬا .. راﺋﻊ". "ﻳﻜﻮن أﻏﲎ ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ
ﻳﻌﲏ أن ﲟﻘﺪور أﻣﻲ أن ﺗﺸﱰي ﻟﻨﺎ 
". ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﲨﻴﻠﺔ ﳊﻀﻮر ﻋﺮﺳﻬﺎ
ﺳﺄﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻴﲏ ﻋﻠﺒﺔ "
زﻳﻨﺘﻬﺎ،ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻋﺠﺒﺘﲏ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل . "ﲣﻔﻴﻬﺎ ﻋﲏ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮاز اﻟﺪﻣﻮي وﻫﻮ أن اﻷوﻻد ﻣﻦ 
ﻓﻜﺎﻫﱵ،  ﺣﻮارﻫﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺼﺤﺒﺔ،  ،ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل وأﺻﺒﺢ
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". ﻣﺔﻳﱰﻛﺎﻧﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﳋﺎد
 ( ٢٦-١٦:ص)
ﺑﻌﺪ . واﻟﻔﺮح ،وﳏّﺒﺔ، واﻷﻧﺎﱐاﻟﺘﻐﲑ، 
ﲰﻌﻮا ﺷﺠﺎر وﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن ﺑﺄن 
ﻟﻌﺮس ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻬﻤﺎ وﻻ ﳜﻀﺮون ا
 .ﻳﱰﻛﻮن ﻣﻊ ﺧﺪﳝﺘﻬﻢ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  ﻓﻬﺪ  ﻏﲑة  ٢١
رﻣﻰ ﻛﺮﺗﻪ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻮﻋﺎء اﳋﺰﰲ  
اﻟﺮاﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
ﰒ ﺻﻮب ﻧﻈﺮﻩ .. اﻷرض ﻗﻄﻌﺎ 
  !إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪ
 :ﺻﺮﺧﺖ ﻣﻨﺎدﻳﺔ
أﻳﻦ أﻧﺖ؟ ﺗﻌﺎﱄ .. ﻳﺎ ﻧﺎﱐ "
رﻛﻀﺖ . ؟"ﻓﻬﺪ"واﻧﻈﺮي ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ 
        √         √
رﻣﻰ ﻛﺮﺗﻪ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻮﻋﺎء اﳋﺰﰲ اﻟﺮاﻗﺪ ﻋﻠﻰ 
ﰒ .. اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﻄﻌﺎ 
إن ﻫﺬﻩ  !".ﺻﻮب ﻧﻈﺮﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺪ
اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
ﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟ
 ﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔأن ﻓﻬﺪ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳ
ﺎﺳﻲ، ﻗﻮة اﳉﺴﻢ، وﻋﺎﻃﻔﻲ، وﺣﺴ
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  .اﳋﺎﻣﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﻪ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻟﻨﺪاﺋﻬﺎ
ورﻛﺾ ﳓﻮ أﻣﻪ .. ﺿﺮﺑﺖ اﳋﺎدﻣﺔ 
اﻧﻘﺾ .. ﺑﻘﻮة وﻋﻨﺎد 
ﺣﺎول اﻧﺘﺰاع أﺧﻴﻪ اﻟﺮﺿﻴﻊ ..ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﻣﻦ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻪ
 - اﻟﺬي دﺧﻞ ﻟﺘﻮﻩ - ذﻫﻞ واﻟﺪﻩ  
ﺧﻀﻨﻪ .. أﻣﺴﻚ ﺑﻪ . !ﳑﺎ رآﻩ
ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻤﺮ .. ﺣﺎول  ﺪﺋﺘﻪ ..
! ﻳﻀﺮب وﻳﺮﻛﻞ ﰲ ﻛﻞ اﲡﺎﻩ
  (٦٦:ص)
ﻴﻪ أﻧﻪ ﳛﺴﺪ ﻣﻊ أﺧ. وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻐﻀﺐ
اﻟﺼﻐﲑ ﻷﻧﻪ ﺧﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﳏﺒﺔ 
 .واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ   وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ 
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮد أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ 
أن ﻓﻬﺪ رﻣﻰ ﻛﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ  .واﻟﻘﺴﻮة
 .ﻟﺔاﻟﻮﻋﺎء اﳋﺰﰲ اﻟﺮاﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎو 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ  
اﻻﳓﺮاف ﻫﻮ أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳋﻮف 
واﻟﻐﲑة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﳏﺒﺔ أﻣﻪ ﻷن ﻟﻪ 
ﰲ ﺗﺼﻮر . اﻷخ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺮﺿﻴﻊ
.. ورﻛﺾ ﳓﻮ أﻣﻪ ﺑﻘﻮة وﻋﻨﺎد"اﳉﻤﻠﺔ 
ﺣﺎول اﻧﺘﺰاع أﺧﻴﻪ ..اﻧﺘﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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   ."اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻪ
  اﻷب  ﻣﻮارﺑﺔ  ٣١
وﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺒﺖ ! ﻇﻞ اﻟﺴﺆل ﻳﺮاودﻫﺎ 
ﻟﻌﺒﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻳﺰداد 
اﻟﺴﺆل اﺗﺴﺎﻋﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎ ﰲ رأﺳﻬﺎ 
 "ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﻃﺮﺣﻪ؟."اﻟﺼﻐﲑ
ﻤﺎ أﺑﻮﻫﺎ  داﺋﻢ اﻻﻧﺸﻐﺎل، ﻓﻬﻮ ﻏ
ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ، أو ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﻟﻮ " ..ﻤﺮا أﻣﺎم ﺣﺎﺳﺒﻪ اﻵﱄﺘﺴﻣ
ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺆل، ﻫﻞ 
ﻫﺰت رأﺳﻬﺎ ". ﺳﻴﺠﻴﺒﲏ؟
  (١٧:ص. )واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻔﻜﺮة
                √
أﺑﻮﻫﺎ  داﺋﻢ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
ﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻻﻧﺸﻐﺎل، ﻓﻬﻮ ﻏ
ﻤﺮا أﻣﺎم ﺘﺴﺻﺒﺎﺣﺎ، أو ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣ
ﻟﻮ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ .. ﺣﺎﺳﺒﻪ اﻵﱄ
ﻫﺰت رأﺳﻬﺎ ". اﻟﺴﺆل، ﻫﻞ ﺳﻴﺠﻴﺒﲏ؟
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  ."واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻔﻜﺮة 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻮ أن اﻷب ﻟﻪ 
 ،وﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
أن . وﻏﲑ ﻋﺎﻃﻔﻲ وﻛﻤﺎﱄ، ،وﳎﺘﻬﺪ
اﻷب ﻣﺸﻐﻮل داﺋﻢ أﻣﺎم ﺣﺎﺳﺒﻪ ﺣﱴ 
 .  ﻳﻬﻤﻞ اﻟﺴﺆال ﺑﻴﺘﻪ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  
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  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  اﻷم  ﻣﻮارﺑﺔ  ٤١
أﻣﻬﺎ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ دوﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎك  
ﻋﻦ وﺣﻴﺪ ﺎ ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ 
أو ﺑﲔ ﺷﻐﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﺼﺤﻴﺢ 
وﻣﺎذا ﻟﻮ ". دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺎ اﻟﻜﺒﲑات
  (١٧:ص)."أﺳﻜﺘﺘﲏ ﻛﻌﺪ ﺎ؟
                √
أﻣﻬﺎ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
دوﻣﺎ ﻋﻦ وﺣﻴﺪ ﺎ ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ أو ﺑﲔ ﺷﻐﻞ 
. وﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺎ اﻟﻜﺒﲑات
إن  ".وﻣﺎذا ﻟﻮ أﺳﻜﺘﺘﲏ ﻛﻌﺪ ﺎ؟"
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺼﻔﺮاوي وﻫﻮ 
 أن اﻷم ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
وﻏﲑ  وﻛﻤﺎﻟﻴﺔ، ة،وﳎﺘﻬﺪ ﺔ،وﻣﺘﻔﺎﺋﻠ
أ ﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ داﺋﻤﺎ أﻳﻀﺎ . ﺔﻋﺎﻃﻔﻴ
 . و ﻤﻞ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﱵ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
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  ﻫﺒﺔ  ﻣﻮارﺑﺔ  ٥١
وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆل ﰲ رأﺳﻬﺎ ﻳﺰداد  
 !وإﺻﺮارا.. اﺗﺴﺎﻋﺎ
ﻣﻦ أﻳﻦ .. أﻣﻲ: "ﳏﺎوﻟﺔ أوﱄ
  "أﺗﻴﺖ؟
ﻫﺬا "."ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺘﻢ ﰊ؟"". ﻣﺎذا؟"
اذﻫﱯ " ﻫﻴﺒﺔ"اﻟﺴﺆل ﻋﻴﺐ ﻳﺎ 
أﻻ ﺗﺮﻳﻦ إﱐ .. واﻟﻌﱯ ﺑﺄﻟﻌﺎﺑﻚ
  ".ﻣﺸﻐﻮل؟
". ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ؟: "ﳏﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
" ﻫﺒﺔ"ﻳﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﱪﻳﻦ ﺳﺘﻌﺮﻓﲔ"
  ".اذﻫﱯ اﻵن
ﻻ ". "ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ؟: "ﳏﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
        √       √ 
: ﳏﺎوﻟﺔ أوﱄ "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
  "ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ؟.. أﻣﻲ"
ﻫﺬا "."ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺘﻢ ﰊ؟". ﻣﺎذا؟"
اذﻫﱯ واﻟﻌﱯ " ﻫﻴﺒﺔ"اﻟﺴﺆل ﻋﻴﺐ ﻳﺎ 
  ".أﻻ ﺗﺮﻳﻦ إﱐ ﻣﺸﻐﻮل؟ ..ﺑﺄﻟﻌﺎﺑﻚ
". ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ؟: "ﳏﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
" ﻫﺒﺔ"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﱪﻳﻦ ﺳﺘﻌﺮﻓﲔ ﻳﺎ "
  ".اذﻫﱯ اﻵن
ﻻ ". "ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺖ؟: "ﳏﺎوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻣﺎ ﻟﻚ وﳍﺬﻩ " ﻫﺒﺔ"زﻟﺖ ﺻﻐﲑة ﻳﺎ
  ".اﻷﺳﺌﻠﺔ؟
أف ". "ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺘﻢ ﰊ؟..: "ﳏﺎوﻟﺔ
ﻟﻘﺪ وﺟﺪﺗﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب ..ﻟﻚ
 ."ﻳﺴﻜﺘﻚ ﻫﺬا اﳉﻮاب؟اﳌﺴﺠﺪ،ﻫﻞ 
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ﻣﺎ ﻟﻚ وﳍﺬﻩ " ﻫﺒﺔ"زﻟﺖ ﺻﻐﲑة ﻳﺎ
  ".اﻷﺳﺌﻠﺔ؟
". ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﺘﻢ ﰊ؟..: "ﳏﺎوﻟﺔ
ﻟﻘﺪ وﺟﺪﺗﻚ ﻋﻨﺪ .. أف ﻟﻚ"
ﻫﻞ ﻳﺴﻜﺘﻚ ﻫﺬا ..ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪ
 (  ٢٧:ص. )"اﳉﻮاب؟
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺪﻣﻮي وﻫﻮ 
 أن ﻫﺒﺔ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ، و  ة، وﻛﻤﺎﻟﻴﺔ،وﳎﺘﻬﺪ
وﻫﻲ ﺗﺴﺄل أﻣﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ . ﺔواﻷﻧﺎﻧﻴ
ﺑﺎﳉﻬﺪ ﺑﻞ ﻻ ﲡﻴﺐ اﻷم ﺑﺴﺒﺐ 
ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﺮر ﻫﺒﺔ اﻟﺴﺆال داﺋﻤﺎ 
 . ﺣﱴ أﺟﺎﺑﺖ اﻷم
ﻋﻠﻰ  وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮد أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺪﻣﲑ  ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﻫﻮ أن ﻫﺒﺔ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺣﺐ . واﻟﻘﺴﻮة
  . اﻻﺳﺘﻄﻼع
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
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ﻫﻮ أ ﺎ ﺗﺸﻌﺮ  اﻻﳓﺮاف ﺳﺒﺐ
ﺑﺎﻹﳘﺎل ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﺆل إﱃ 
وﻣﺎذا ﻟﻮ "ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺼﻮر . وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ
وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆل ﰲ ". أﺳﻜﺘﺘﲏ ﻛﻌﺪ ﺎ؟






ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻷوﱄ اﻟﱵ ﺧﻄﺎﻫﺎ داﺧﻞ  
اﶈﻞ أﻋﺎدﺗﻪ ﺳﻨﻮات وﺳﻨﻮات إﱄ 
 :اﻟﻮراء
ذاﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻘﲑ اﻟﺬي  ﺣﻴﺚ 
ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎش ﻳﺘﺄﻣﻞ واﺟﻬﺔ  ﻛﺎن
.. ﳏﻞ ﻳﻌﺞ ﺑﺄﻟﻌﺎب ﻛﺒﲑة وﺻﻐﲑة 
. وراﺋﻌﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.. زاﻫﻴﺔ اﻷﻟﻮان 
ﻛﺎن ﳎﺮد اﳊﻠﻢ ﺑﺎﻣﺘﻼك ..أﻟﻌﺎب
              √  
ذاﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
اﻟﻔﻘﲑ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎش 
ﻳﺘﺄﻣﻞ واﺟﻬﺔ ﳏﻞ ﻳﻌﺞ ﺑﺄﻟﻌﺎب ﻛﺒﲑة 
وراﺋﻌﺔ .. زاﻫﻴﺔ اﻷﻟﻮان .. وﺻﻐﲑة 
ﻛﺎن ﳎﺮد اﳊﻠﻢ ..أﻟﻌﺎب. اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎﻣﺘﻼك أﺣﺪﻫﺎ، ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ !". اﶈﻞ
وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز 
 اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ أن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻘﲑ ﻟﻪ
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! أﺣﺪﻫﺎ، ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﶈﻞ
 (٨٨:ص)
اﻟﺘﺄﻣﻞ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
ﻳﻘﻒ أﻣﺎم  ﻪأﻧ.  واﻟﺘﻨﻮع إﱃ اﻻﻛﺘﺌﺎب
اﶈﻞ وﻳﻨﻈﺮ داﺋﻤﺎ إﱄ أﻟﻌﺎب ﺗﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ أﻟﻮان ﲨﻴﻞ وأﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻒ  وﻫﻮ 
ﻳﺘﻤّﲎ أن ﳝﻠﻚ إﺣﺪى ﻣﻦ ذاﻟﻚ 
 .  أﻟﻌﺎب اﳉﻤﻴﻞ
وأﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع  
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺪرس  ٧١
ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ 
اﳌﺸﺎﻛﺴﺔ اﻟﱵ ﻛﻨﺘﻬﺎ، وﺗﺪاﻋﺖ ﰲ 
ﺧﺎﻃﺮي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دروس اﻟﱰوﻳﺾ 
اﻟﱵ أﺧﻀﻌﺘﲏ ﳍﺎ ﻣﻌﻠﻤﱵ ﰲ 
: وﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ أﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖاﳌﺪرﺳﺔ، 
      √       √   
ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
 اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﺴﺔ اﻟﱵ ﻛﻨﺘﻬﺎ،
وﺗﺪاﻋﺖ ﰲ ﺧﺎﻃﺮي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دروس 
اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﱵ أﺧﻀﻌﺘﲏ ﳍﺎ ﻣﻌﻠﻤﱵ ﰲ 
  ."وﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ أﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖاﳌﺪرﺳﺔ، 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
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اﻟﻨﺎس ﻻ ﳛﺒﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ أذﻛﻲ "
ﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ". "ﻣﻨﻬﻢ
". وﻋﻦ اﻹﺳﺎءة و ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﻄﻔﺊ ﺷﻌﻠﺔ ذﻛﺎﺋﻬﺎ  اﻟﻔﺘﺎة"
ﰲ وﺟﻮد ﻣﻨﻬﻢ أﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ، وﰲ 
وﺟﻮد أﺧﻴﻬﺎ، وأﻣﺎم أﺑﻴﻬﺎ، وﻛﻞ 
  (٤٩:ص) "رﺟﺎل اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﻠﻤﻔﺎوي وﻫﻲ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪّرﺳﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل 
ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎرة،  ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
 ،وﺳﻜﻮت ،وﺻﱪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، 
ﺔ، أ ﺎ ﺗﻘﻠﺪ ﻣﺎ ﻗﻮﳍﺎ أﻣﻬﺎ وﻣﺘﺸﺎﺋﻤ
 . ﺑﺄن ﳜﻔﻰ ذﻛﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اع اﻻﳓﺮافوﺟﻮد أﻧﻮ 
 أن اﳌﺪرﺳﺔ. وﻫﻮ اﻟﻜﺬب ﻟﻸﻃﻔﺎل
 .ﺗﻜﺬب ﻟﻴﺨﻔﻲ ﻋﻦ أﻟﺬﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺼﻐﲑة
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ن اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف ﻫﻮ 
. اﻷم ﳍﺎ ﻮﳍﺎﻣﺎ ﻗﻛﻞ اﻟﺼﻐﲑة ﺗﻘﻠﺪ  
وﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ أﻣﻲ ﰲ "ﺗﺼﻮﻳﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ 
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اﻟﻨﺎس ﻻ ﳛﺒﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ ": اﻟﺒﻴﺖ
ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻐﺎﺿﻲ "."أذﻛﻲ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻔﺘﺎة ". "وﻋﻦ اﻹﺳﺎءة و ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﻄﻔﺊ ﺷﻌﻠﺔ ذﻛﺎﺋﻬﺎ ﰲ وﺟﻮد 
ﻣﻨﻬﻢ أﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ، وﰲ وﺟﻮد أﺧﻴﻬﺎ، 
     "وأﻣﺎم أﺑﻴﻬﺎ، وﻛﻞ رﺟﺎل اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
  أﲪﺪ  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  ٨١
زﻋﱰ " ﺳﻨﺪوﻳﺘﺶ"وﰲ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﲎ  
 ".ﺣﺠﺮ"وﰲ اﻟﻴﺴﺮى .. 
. .وﺻﺮاﺧﺎ .. ﲰﻊ أزﻳﺰا ﺧﻠﻔﻪ 
ﻗﺬف .. ارﺗﺒﻚ . وﺻﻮت ﺟﻨﺎزﻳﺮ
  "رﺻﺎﺻﺔ"ﻓﺮد إﻟﻴﻪ "..اﳊﺠﺮ"ﺻﻮب
  ...ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  
وﺿﻊ زﻣﻼؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻟﻮﺣﺔ 
             √   
ﲰﻊ أزﻳﺰا  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
. وﺻﻮت ﺟﻨﺎزﻳﺮ.. وﺻﺮاﺧﺎ .. ﺧﻠﻔﻪ 
" .. اﳊﺠﺮ"ﻗﺬف ﺻﻮب .. ارﺗﺒﻚ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة . "!رﺻﺎﺻﺔ"ﻓﺮد إﻟﻴﻪ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻄﺮاز اﻟﻠﻤﻔﺎوي وﻫﻮ أن أﲪﺪ ﻟﻪ 
. ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
أﻧﻪ ﳜﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﺮاﺧﺎ 
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  .وﺻﻮت ﺟﻨﺎزﻳﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ (١٠١:ص". )اﳌﻘﻌﺪ اﻟﻔﺎرغ"
 أﻧﻮاع ﺗﻮﺟﺪ ﱂ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﰲ وأﻣﺎ 
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  أﻧﺎ  اﻟﻘﻦ  ٩١
أﰊ ﺑﺎت ﻳﻜﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ أن  
 "!ﻻ رﺣﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻵن"أﻣﻲ ﻷ ﺎ 
ﻛﻢ ﲤﻨﻴﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪي ﻣﺎل  
ﺟﺪﻳﺪا " رﲪﺎ"ﻛﺜﲑ ﻷﺷﱰي ﻷﻣﻲ 
ﻟﻴﺤﺒﻬﺎ أﰊ، وﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺿﺮ ﺎ 
- ٥١١:ص)!وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى
 (٦١١
              √  
ﻛﻢ ﲤﻨﻴﺖ أن "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
ﻳﻜﻮن ﻟﺪي ﻣﺎل ﻛﺜﲑ ﻷﺷﱰي ﻷﻣﻲ 
وﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻟﻴﺤﺒﻬﺎ أﰊ، ﺟﺪﻳﺪا " رﲪﺎ"
إن ﻫﺬﻩ ". !ﺿﺮ ﺎ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى
اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل " أﻧﺎ"أن 
اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻨﻮع إﱃ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
أن أﺑﻴﻪ " أﻧﺄ"ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ . اﻻﻛﺘﺌﺎب
ﻳﻜﺮﻩ أﻣﻪ ﻳﺘﻤﻲ أن ﳝﻠﻜﻪ ﻣﺎل ﻛﺜﲑ 
 .  ﻟﻴﺸﱰي رﲪﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻷﻣﻪ
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 أﻧﻮاع ﺗﻮﺟﺪ ﱂ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﰲ وأﻣﺎ 
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  أﻧﺎ  اﻟﻘﻦ  ٠٢
ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻚ، ﻛﻌﺎدﺗﻪ، ﺷﺮﺳﺎ  
وﻏﻀﺒﺎ، ﺻﻮﺗﻪ ﻋﺎل، وﻣﻨﻘﺎرﻩ داﺋﻢ 
اﳊﺮﻛﺔ، ﻳﻨﻬﺶ ﰲ أﺟﺴﺎد دﺟﺎﺟﺎﺗﻪ 
اﻷرﺑﻊ ﺑﺪون رﲪﺔ، واﻟﻔﺮاخ اﻟﺼﻐﲑة 
 ﺮب ﻣﻦ ﺑﲔ أرﺟﻠﻬﻢ اﳌﺘﻘﺎﻓﺰة ﻣﻦ 
وأﻣﺴﻜﺖ   !ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن
اﻟﺪﻳﻚ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ، ﻃﻮﻳﻠﺔ 
اﻷﻇﻔﺎر ﺻﺮﺧﺖ ﻓﻴﻪ واﻟﺪﻣﻮع 
  .ﳌﺎذا؟..ﳌﺎذا.. ﳌﺎذا: ﺗﻐﺮق وﺟﻨّﱵ 
ورأﻳﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﰲ أﺣﻀﺎن ﺧﺎﻟﱵ، 
  √            √  
وأﻣﺴﻜﺖ "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ، ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺪﻳﻚ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ 
اﻷﻇﻔﺎر ﺻﺮﺧﺖ ﻓﻴﻪ واﻟﺪﻣﻮع ﺗﻐﺮق 
ورأﻳﺖ   ."ﳌﺎذا؟..ﳌﺎذا.. ﳌﺎذا: وﺟﻨّﱵ 
ﻧﻔﺴﻲ ﰲ أﺣﻀﺎن ﺧﺎﻟﱵ، وأﺻﺎﺑﻌﻲ 
وﺛﻴﺎﰊ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﺪم واﻟﺮﻳﺶ، واﻟﺪﻳﻚ 
إن   !أﻣﺎﻣﻲ ﻳﻨﺘﻔﺾ وﻳﻨﺰف ﻛﻴﺪي ّ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ 
ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " أﻧﺎ"أن 
اﻟﺘﺸﺎؤم وﻫﻮ ﳝﺴﻚ اﻟﺪﻳﻚ ﺑﻘﻮة 
أﻇﻔﺎرﻩ وﺗﻐﺮق دﻣﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ، 
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وأﺻﺎﺑﻌﻲ وﺛﻴﺎﰊ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﺪم 
واﻟﺮﻳﺶ، واﻟﺪﻳﻚ أﻣﺎﻣﻲ ﻳﻨﺘﻔﺾ 
 (٦١١:ص) !وﻳﻨﺰف ﻛﻴﺪي ّ
 ". ﳌﺎذا؟"وﻳﺴﺄل ﺑﻨﻔﺴﻪ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﺪ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل  
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﻧﻮاع اﻻﳓﺮاف
ﳝﺴﻚ " أﻧﺎ"أن . وﻫﻮ اﳌﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﺣﱴ ﺗﻐﺮق ﺑﻘﻮةاﻟﺪﻳﻚ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ 
 دﻣﻮﻋﻪ و ﺣﱴ ﻳﺪﻣﻲ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻟﻴﻨّﻔﺲ
 .ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺒﻪ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺳﺒﺐ اﻻﳓﺮاف وﻫﻮ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت 
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب " أﻧﺎ"أن . ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺼﻮر ﰲ . ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
  "ﳌﺎذا؟..ﳌﺎذا.. ﳌﺎذا "ﲨﻠﺔ 
اﺷﺘﻘﺖ ﻷﰊ  "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ                 √  وﻳﺸﺘﺪ .. اﺷﺘﻘﺖ ﻷﰊ ﺟﺪا    أﻧﺎ  اﻟﻘﻦ  ١٢
 ٠١١
 
ﺷﻮﻗﻲ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎ رأﻳﺖ أوﻻد أﺧﻮاﱄ 
ﻳﺘﻮاﺛﺒﻮن ﺣﻮل آﺑﺎﺋﻬﻢ، و ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن 
أﺣﻀﺎ ﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ وﺣﻴﺪة ﰲ إﱃ 
  ( ٧١١:ص)!ﺑﻼ أب..ﺣﺾ ﻧﺄﻣﻲ
وﻳﺸﺘﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎ رأﻳﺖ .. ﺟﺪا 
أوﻻد أﺧﻮاﱄ ﻳﺘﻮاﺛﺒﻮن ﺣﻮل آﺑﺎﺋﻬﻢ، و 
ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن إﱃ أﺣﻀﺎ ﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ 
!". ﺑﻼ أب.. وﺣﻴﺪة ﰲ ﺣﻀﻦ أﻣﻲ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ 
أﻧﻪ اﳊﺰﻳﻦ اﳌﻜﺘﺌﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻮﻗﻪ ﻵﺑﻴﻪ 
 وزادت ﺷﻮﻗﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى 
 .أﺧﻮاﻟﻪ ﻳﺘﻮاﺛﺒﻮن ﲝﻮل آﺑﺎﺋﻬﻢ
 أﻧﻮاع ﺗﻮﺟﺪ ﱂ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﰲ وأﻣﺎ 
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
  أﻧﺎ  اﻟﻘﻦ  ٢٢
ﻛﺎن ﻋﻨﺎد أﻣﻲ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺻﻮت  
              √  أﰊ ا ﻠﺠﻞ ﰲ اﳋﺎرج، وأﻗﻮى ﻣﻦ 
اﻣﺘﺪت اﻷﻳﺪي "أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻠﺔ  
ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻬﺎ اﳊﺎزﻣﺔ ﺗﻔﻚ ﺗﻼﲪﻨﺎ، أﻧﺎ 




اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻻﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻣﻦ 
  .ﺣﻀﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻣﺮ اﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺪأت ﻟﻐﺔ ..وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻼم
اﻣﺘﺪت اﻷﻳﺪي ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻬﺎ  ..اﳊﺮﻛﺔ
اﳊﺎزﻣﺔ ﺗﻔﻚ ﺗﻼﲪﻨﺎ، أﻧﺎ وأﻣﻲ، 
ﺑﻨﺎ وﺷﻜﻠﺖ اﻷﺟﺴﺎد اﶈﻴﻄﺔ 
 .ﺧﻴﻤﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻣﻨﻌﺖ ﻋﻨﺎ اﳍﻮاء
 ( ٩٩١:ص)
  .ﺧﻴﻤﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻣﻨﻌﺖ ﻋﻨﺎ اﳍﻮاء
ﺗﻌﺜﺮ ﺻﺮاﺧﻲ اﳌﻤﺰوج ﺑﺼﺮاخ أﻣﻲ 
ودﻣﻮﻋﻬﺎ، ﺣﱴ ﺿﺎع ﰲ ﺻﺨﺐ 
ﻫﺬﻩ إن !".وﻻ ﻫﻮاء.. ﺿﺠﻴﺠﻬﻢ
 اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺴﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮاز اﻟﺴﻮداوي وﻫﻮ 
ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " أﻧﺎ"أن 
أﻧﻪ ﻳﻨﺎدي أﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ .اﻟﺘﺸﺎؤم
اﻟﺒﺎب اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮت أﺑﻴﻪ 
 . وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻪ
 أﻧﻮاع ﺗﻮﺟﺪ ﱂ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﰲ وأﻣﺎ 
  .وأﺳﺒﺎ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻻﳓﺮاف
